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資工系同學勇奪SCC高速計算賽世界冠軍
由資工系四年級陳禹琤、馬儀蔓、陳怡君、黃振瑋、薛宇鈞和三年
級廖孟楷六位同學組成的團隊，在鍾葉青教授指導下，11月15日赴
美國紐澤西州，挑戰全球最大規模的超級電腦研討會SC（國際高速
計算會議）所辦的SCC（學生叢集電腦計算競賽），展現了臺灣的
軟實力，打敗其它七所歐美名校，將世界冠軍的榮耀帶回清大。
資工系六位同學為了參加這場比賽，一年前即開始接受各種系統管
理以及高效能運算的程式訓練。團隊的同學，除了繁重的課業與報
考研究所的壓力外，為了參加比賽，也犧牲大部分的寒暑假，進行
緊鑼密鼓的特訓課程。嚴謹的培訓過程，讓學生從原本對於超級運
算領域一無所知，成為能夠獨當一面的系統管理人才，並且具備高
效能應用軟體調校以及分析的能力。
比賽期間，參賽團隊輪番接力，於連續46.5個小時比賽時間內，在
23安培電力的限制條件下，各國隊伍以自行組裝的「叢集電腦」，
依據現場出題的宇宙演化、藥物設計、氣象預測三個領域試題計算
答案。本校的團隊致勝關鍵「密碼破解」，一共有2百萬道題，資工
系學生破解了5萬7千多題，破解題數比其他7隊破解的總和還多，連
裁判都驚呼不可思議。
指導教授鍾葉青教授指出：「事實上要達到這樣的結果，必需對應
用軟體的細節有清楚的瞭解」。他說，大會競賽主席會後寫電子郵
件給他時表示，清大的團隊就是因為對細節有規劃，所以才能運作
順利，拿到好的成績。
學生叢集運算競賽，從2007年創辦以來，累計四屆的競賽經驗及建
立的知名度，吸引各國堅強學生團隊的參與，今年的競賽堪稱四年
來最為激烈。這項比賽不但要考驗學生本身的專業能力，也考驗學
生們之間的合作以及臨場反應。最後，根據每個隊伍所完成的總運
算工作量來決定冠軍。今年為台灣隊伍第三度參賽，首度奪冠。對
於學生們而言，無疑是一個非常珍貴的成長經驗，不僅建立了團隊
的革命情感，也有十分令人驕傲的豐碩成果。
校友捐贈氫氣罐交換站 環保校園先驅
本校校友陳明俊先生，為響應陳力俊校長打造清大為「新能源綠色
校園」的治校理念，及慶祝母校建校百年校慶，特別與國內廠商亞
太燃料電池公司合作，開發低壓燃料電池車用氫氣罐交換站，於11
月30日捐贈母校交換站。未來本校計畫設立氫氣燃料電池校園巡邏
車隊，開創環保校園先驅。
陳力俊校長表示，清大在三十年前即已推動電動車計畫，是全國唯
一具備核能培育人才系所與研發中心的大學，早已奠定良好的基
礎，陳校友捐贈氫氣罐交換站，本校未來也計畫成立一個氫氣燃料
電池校園巡邏車隊，4輪車用來送公文，「無聲、無廢氣」，將會
是最乾淨的交通工具。清大也將為國內大學投入能源環保議題的努
力，做了一個很好的典範。
陳明俊先生長期關注綠色能源發展，身為亞太燃料電池科技公司創
辦人之一，多年來持續投入氫氣車的研發工作。他認為現階段氫氣
車的技術已相當成熟，能在清大百年校慶前，捐贈氫氣罐交換站，
他覺得別具意義。
陳校友表示，交通工具已是今日生活中不可或缺的一環， 21世紀被
為喻為「氫能世紀」，氫氣有多元的製造方法，未來可以百分之百
經由再生能源的方式取得，即便是現階段，石化工業所產生的尾氣
經過純化都可作為氫氣的來源。而燃料電池發電機是以氫氣與氧氣
做為燃料來源，整個反應過程後的排放物只有純水，不僅環保且無
能源匱乏的問題。是以，各國研究團隊無不卯足全力，投入大筆經
費支持企業與研究單位開發燃料電池相關技術。
在本校校園設立的低壓燃料電池車用氫氣罐交換站，提供燃料電池
輕型機車與四輪代步車氫氣交換與充填，低壓氫罐交換時間低於30
秒，使用上比傳統機車更為環保方便。這套低壓系統特別適用短程
交通工具，未來成立的燃料電池校園巡邏校警隊，將以最先進、最
環保的交通工具，與美麗的校園相呼應，也展現本校在綠色能源科
技研發的企圖心。
《研發處》
季風亞洲與多元文化專題/清華大學語言學研究所 曹
逢甫教授 /Baba Malay 混合語的來源與性質
時間：99年12月17日10：00-12：00
地點：人社院C310室
講者：清華大學語言學研究所 曹逢甫教授
摘要：
Baba Malay是一種通行於星馬地區土生華人間的語言。這些土生華人的祖先於十五世紀時
(約相當於鄭和下西洋1408~1436期間) ，之後不久由閩南一帶出發，隨季風而下來到麻六
甲地區。由於當時朝廷明令婦女不得離開國境，因此當時多半都是青年男子隻身前往，他
們在當地住下來後就和在地的南島語系的馬來人（一說為來自鄰近印尼蘇門打臘的婦女）
通婚，其後代子孫男的稱作Baba；女的則稱作nyonya。當時為了溝通的需要，而發展出這
種閩南語與當地通用的市場馬來語的混合語。
Baba Malay最早起源於麻六甲一帶，其語言在詞彙上雖以市場馬來
語為主，但在一些文化詞(例如：婚喪習俗用語)、家務處理、房屋
設備、親屬關係⋯等，皆與閩南文化有著密不可分的關連。在語法
上也承襲了閩南語法的特點：不但減省了馬來語中繁雜的詞綴，在
句型及發音上也反映出閩南語的底層效應。正如土生華人的起源一
般，在語言上，Baba Malay也展現了兩種文化交流下，密不可分的
特殊性。
● 主辦單位：清華大學人文社會研究中心
● 協辦單位：清華大學語言學研究所
● 指導單位：教育部、國家科學委員會
季風亞洲與多元文化專題/新加坡國立大學 黃賢強教授 /一個多元文化知識份子
的跨域研究問題——以伍連德為中心
● 時間：99年12月17日（星期五）09:00-10:00
● 地點：人社院C310室
● 講者：新加坡國立大學  黃賢強教授
● 主辦單位：清華大學人文社會研究中心
● 協辦單位：清華大學歷史研究所
● 指導單位：教育部、國家科學委員會
【厚德榮譽講座】牛津大學柯律格講座教授演講
● 時間：12月13日(一) 15:20-16:40
● 地點：清華大學 人社院C310會議室
● 講者：柯律格教授(Prof. Craig Clunas)／牛津大學講座教授
● 講題：Culture patronage of the Ming imperial clan
● 主辦單位：清華大學人文社會研究中心、歷史研究所
● 院館位置：http://www.hss.nthu.edu.tw//model1.php?id=230
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12 /13 12 /14 12 /15 12 /16 12 /17
教育館 馬存葦&張育銓吉他彈唱
陳顥&劉苑吟
長笛
賴耀成&林育賢
吉他彈唱
吳柏醇
吉他彈唱
鞠之耕&曾鈐雍
吉他彈唱
圖書館 劉哲甫吉他彈唱
歐陽廷岡
吉他彈唱
李柏穎&楊育碩
口琴
12 /20 12 /21 12 /22 12 /23 12 /24
教育館 張育銓吉他彈唱
侯盈吉&翁偉昇
曲笛&吉他彈唱
陳建豪
吉他彈唱
葉耕綸
小提琴
留毓寬
小提琴
圖書館 合唱團報佳音
王端龍
吉他彈唱
馬存葦&張育銓
吉他彈唱
12 /27 12 /28 12 /29 12 /30 12 /31
教育館 劉尚栩手風琴
郭峻毅&曾棻琪
吉他彈唱
韓敦皓&李奇翰
吉他彈唱
邱品筑
古箏演奏
黃凱傑
吉他彈唱
圖書館 蒙英奇吉他彈唱
趙柟&鄭宇晴
吉他彈唱
許智婷&高國維
吉他彈唱
汝-林美雯的藝術世界
時間：2010年11月18日- 12月23日
地點：清華大學教育館一樓展廳，陽光走廊
通識中心課程(策展理論與實務課策劃)展覽，賴小秋老師策展
主辦單位：通識教育中心
指導單位：共同教育委員會
《藝文活動》
會計室九十九年第七期畫展
● 展覽地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
● 展覽日期：2010年11月30日(二)至2011年01月13日(四)
● 主辦單位：國立清華大學會計室
The7th Art Exhibition of Office of Accounting in 2010
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General Building I, National Tsing Hua University
Date: November 30-January13, 2011
Organizer: Office of Accounting, National Tsing Hua University
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作
人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元
計。》
「看不到光亮的，別盯著光看。」在柯波拉的電影《泰特羅》的終
幕，泰特羅在道路中央抱著欲逆著道路前行的班尼說道。
川流不息的車輛挾著眩目的車頭燈迎面撲來，忽明忽滅的燈光不斷
地在視網膜上留下光明的殘影。當我們像飛蛾般依循著生物性撲向
光的時候，那些光卻只會帶來生命的毀滅，而不是光亮的救贖，那
紮根在人性深處的黑暗是怎麼樣也無法被洗滌的。在柯波拉的電影
之內，我們可以看到人性的黑暗如何以不同形式在不同的場域之內
被不斷展演與檢視。《現代啟示錄》中如地獄一般的戰場、教父裡
面的黑幫家族中權勢的爭奪，《小教父》裡青少年集團的火拚⋯⋯
人性的黑暗在柯波拉的電影之中從未缺席，它只是以不同的樣貌在
畫面的各個角落留下蹤跡。
作為美國新好萊塢（又稱美國新浪潮）的大將之一，柯波拉從未忘
記在電影的娛樂性之外，一名導演所應該承擔的責任。他總是試
圖在那些好萊塢傳統類型片中偷渡一些個人的自覺：拍攝了《教
父》，但是擺脫了傳統幫派片中的窠臼；他拍了《現代啟示錄》，
但是在這場戰役中沒有人是贏家，反倒是人性的恐怖與瘋狂在影片
中恣意流動。柯波拉的電影不光說故事，更是一場哲學思辨。他的
攝影機是鋼筆，在我們的眼睛之上狂野地書寫著他的所思所見。也
因為如此，柯波拉的視覺語言是強烈的，你不禁會震懾於柯波拉畫
面調度的精巧。每一個畫面都在叨叨絮絮，口沫橫飛，而那些思緒
就從畫面中溢出，注入我們的腦海裡頭。
在這次的清大的夜貓子柯波拉影展，我們將在時間的長軸恣意來
去。由柯波拉最新的作品《泰特羅》打頭陣，然後接續播映幾部柯
波拉的經典名作像是《教父》、《教父二》、《現代啟示錄》，最
後由柯波拉沈寂十年之後所拍攝的新作《第三朵玫瑰》劃下影展的
句點。但我們希望這個句點只劃在影展之上。冀望這次影展將是你
與柯波拉交會的逗點，逗點之後還會有一段好長好長的故事等待被
說呢⋯ (撰文：韋達)
2010.12月播映場次：
播映時間：晚上8:30
12/14 (二) 教父2 The Godfather Part II-- (1974) 200min
12/18 (六) 現代啟示錄 Apocalypse Now-- (1979) 153min
12/21 (二) 小教父 The Outsiders-- (1983) 91min
12/28 (二) 第三朵玫瑰 Youth Without Youth-- (2007) 125min
柯波拉影展 Francis Ford Coppola film festival
